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يهخص 
ٚاٌظسخ إٌفك١خ ٌعٜ الػجٟ  ٘عفذ اٌعؼاقخ اٌسب١ٌخ اٌزؼؽف ئٌٝ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ
وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ، وػٌه ئٌٝ ػاللخ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ثبٌظسخ إٌفك١خ 
الػت وؽح  (30)ٌٚزسم١ك غٌه اقزطعَ اٌجبزثْٛ إٌّٙح اٌٛطفٟ ػٍٝ ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ . ٌع٠ُٙ
ٌٚدّغ ث١بٔبد اٌعؼاقخ أقزطعَ اٌجبزثْٛ االقزجبٔخ ٚاٌزٟ رىٛٔذ . قٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ
. فمؽح ٌّدبي اٌظسخ إٌفك١خ (12)فمؽح ٌّدبي اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚ (14)ثظٛؼرٙب إٌٙبئ١خ ِٓ 
ٚأظٙؽد ٔزبئح اٌعؼاقخ أْ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ زممذ ِكزٜٛ ِؽرفغ فٟ ِدبي اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ 
ًا  (3.99)، وػٌه ثٍغ ِزٛقؾ ِدبي اٌظسخ إٌفك١خ (3.74)ٚثّزٛقؾ  . ٚخبا ثّكزٜٛ ِؽرفغ أ٠ؼب
ثبإلػبفخ ئٌٝ غٌه أظٙؽد إٌزبئح ٚخٛظ اؼرجبؽ ث١ٓ ِدبٌٟ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ 
ًا  ٠ٚٛطٟ اٌجبزثْٛ ثؼؽٚؼح  رٕظ١ُ ثؼغ األٔشطخ . ٌعٜ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ ٌىٕٗ  ١ؽ ظاي ازظبئ١ب
. اٌؽ٠بػ١خ ٚاالخزّبػ١خ اٌزٟ ِٓ شبٔٙب اٌّكبػعح فٟ أطؽاؽ ٘إالا اٌالػج١ٓ ِغ اٌّدزّغ
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Abstract 
This study aimed to identify the level of sports culture among the 
players of the basketball team on wheelchairs, as well as the level of 
mental health of the players of the basketball on wheelchairs, in addition 
to the relationship between the level of sports culture and mental health. 
To achieve this, the researchers used the descriptive method on a sample 
consisting of (30) basketball on wheelchairs. To collect the study data, 
the researchers used the questionnaire, which consisted of (14) 
paragraphs for the field of sports culture and (12) mental health. The 
results of the study showed that the sample of the study achieved a high 
level in the field of sports culture with an average of (3.74) and also 
(3.99) for the field of mental health at a high level. In addition, the results 
showed a correlation between the two areas of study but not statistically 
significant. The researchers recommend the need to organize some 
activities that would help to integrate with the community. 
Keywords: Sports Culture, Mental Health, Basketball, Wheelchair 
Basketball Players.  
 يمذيت انذراست
رُؼزجؽ ؼ٠بػخ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ٔشبؽ ِؼمع ٌٗ رأث١ؽاد ػع٠عح ػٍٝ خكُ 
ٚػ١ٍٗ . وؼاللخ اٌالػت ِغ ؾِالئٗ، ٚاٌّعؼث١ٓ: اٌالػت، وػٌه رسزٛٞ ػٍٝ اٌؼع٠ع ِٓ اٌؼاللبد
فّٓ اٌؼؽٚؼٞ اٌزؼؽف ئٌٝ وبفخ اٌطظبئض إٌفك١خ ٚرفبط١ٍٙب ٌىً الػت؛ ألٔٙب رسمك ٌٙإالا 
(.  Drinkwater, et al. 2008)اٌالػج١ٓ اٌىث١ؽ ِٓ اٌفٛائع إٌفك١خ ٚاالخزّبػ١خ 
 وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ِٓ األٌؼبة األوثؽ خبغث١خ ثغغ ؼ٠بػخز١ث رؼزجؽ 
ًا ِّٙب فٟ رسم١ك  إٌظؽ ػٓ قجت اإلػبلخ، ٟٚ٘ ِؽرجطخ ثبٌمعؼاد اٌّؼؽف١خ اٌزٟ رُؼزجؽ خبٔجب
وػٌه ركبػع ٚ ،إٌزبئح اإل٠دبث١خ، فٟٙ ركبُ٘ فٟ رسك١ٓ ِٙبؼاد االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ ا٢ضؽ٠ٓ
  Paunic, 2007).) ػٍٝ رسك١ٓ اٌطظبئض إٌفك١خ ٚاالخزّبػ١خ ٌعٜ ٘إالا اٌالػج١ٓ
ٌػٌه فاْ ِّبؼقخ األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ ثىبفخ أشىبٌٙب غاد رأث١ؽ ئ٠دبثٟ ػٍٝ اٌسبٌخ اٌظس١خ 
ٚاالخزّبػ١خ، ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌفٛائع إٌفك١خ ٚاالخزّبػ١خ ٌُٙ، فٟٙ ركبُ٘ فٟ ؾ٠بظح لعؼح ٘إالا 
  اٌالػج١ٓ ػٍٝ ِٛاخٙخ اٌؼغٛؽبد اٌّطزٍفخ ٌٍس١بح ٚرمًٍ ِٓ ِكزٜٛ االوزئبة ٚاٌزٛرؽ
 Miyahara, et al. 2008)) . ز١ث رش١ؽ ٔزبئح ظؼاقخ(Martin, 2008)  أْ الػجٟ وؽح
. اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ لبظؼ٠ٓ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ األفىبؼ اٌّإٌّخ إٌبردخ ػٓ اإلػبلخ
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِٚغ رؼعظ ِدبالد اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ وبٌّدبي اٌّؼؽفٟ اٌػٞ ٠شًّ اٌّؼؽفخ ثبٌمٛاػع 
ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚضطؾ اٌٍؼت، وػٌه اٌّدبي االخزّبػٟ اٌػٞ ٠ٙعف ئٌٝ رٕشئخ االفؽاظ ٚرثم١فُٙ 
ؼ٠بػ١ب، ٚر١ّٕخ اٌكٍٛن االخزّبػٟ ٚاٌؽ٠بػٟ اٌّمجٛي ٌٍّدزّغ، وػٌه اٌّدبي اٌزؽثٛٞ اٌػٞ 
٠ٙعف ئٌٝ ئػعاظ اٌفؽظ ٚرم٠ُٛ قٍٛوٗ خكع٠ب ٚٔفك١ب ٚأضالل١ب، ٚأض١ؽا اٌّدبي اٌظسٟ اٌػٞ ٠ٙعف 
ئٌٝ ر١ّٕخ لعؼح اٌفؽظ ػٍٝ اال٘زّبَ ثكالِخ خكعٖ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ ٚئشجبع زبخبرٗ اٌّطزٍفخ 
(Shehadeh, 2009) . ٚثبٌزبٌٟ ٔؽٜ أْ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ رشًّ اٌؼع٠ع ِٓ اٌدٛأت اٌجع١ٔخ
ًا، ٚرإثؽ فٟ  ًا ٚقٍٛو١ب ًا ٚٔفك١ب ٚإٌفك١خ ٚاألضالل١خ ٚاالخزّبػ١خ، فٟٙ ركؼٝ ئٌٝ رؽث١خ اٌفؽظ خك١ّب
 (.  Aweys & Al – Hilali, 2005)رشى١ً شطظ١خ اٌفؽظ ٚاٌدّبػخ 
وػٌه رشًّ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ اٌىث١ؽ ِٓ اٌؼٕبطؽ وبٌكٍٛو١بد اٌظس١خ اٌك١ٍّخ ٚاٌؼبظاد 
(. Al Zyod, 2013)ٚاٌم١ُ اٌؽ٠بػ١خ وػٌه اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبؼف اٌّزؼٍمخ ثبٌٕشبؽ اٌؽ٠بػٟ 
أْ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ركبُ٘ فٟ ؾ٠بظح اٌسظ١ٍخ اٌّؼؽف١خ اٌؽ٠بػ١خ  (,Shafei 2001)ٕٚ٘ب ٠ش١ؽ 
فٟٙ خؿا ِٓ . ٌعٜ اٌؽ٠بػٟ وبٌمٛاػع ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚ٘ػا ٠كبُ٘ فٟ فُٙ ٚرمع٠ؽ أفؼً ٌالػج١ٓ
اٌثمبفخ اٌؼبِخ ٚرؼزجؽ ِإشؽاًا ٌزمعَ اٌّدزّغ؛ ٌػٌه ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌؽ٠بػٟ أْ ٠ىْٛ ٍِّب ثمعؼ وبف 
. ِٓ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌّب ٌٙب ِٓ ظٚؼ فؼبي فٟ ٔشؽ ٚرؽق١ص ِجبظب اٌؽٚذ اٌؽ٠بػ١خ
ِٓ ضالي اٌطؽذ اٌكبثك ٔدع أْ اٌظسخ إٌفك١خ ِؽرجطخ ثبٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ززٝ ٠كزط١غ 
 اٌؽ٠بػٟ رسم١ك اٌزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ش ف١ٙب ززٝ ٠زّىٓ ِٓ ِٛاخٙخ اٌزسع٠بد 
 أْ ِظب٘ؽ اٌظسخ إٌفك١خ  ,Hassan)2001)٠ٚش١ؽ . اٌّطزٍفخ، ٚاٌزى١ف ِغ ِزطٍجبد اٌس١بح
رزّثً فٟ لعؼح اٌفؽظ ػٍٝ اٌّٛاؾٔخ ث١ٓ ؼ جبرٗ ٚأ٘عافٗ، ٚاٌمعؼح ػٍٝ ئلبِخ ػاللبد ِثب١ٌخ 
ٚثبٌزبٌٟ رسم١ك اٌزٛافك اٌػارٟ ِٓ . ِمجٌٛخ، ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌزؼبًِ ِغ اإلزجبؽ ٚاٌشؼٛؼ ثبٌطّأ١ٕٔخ
ضالي اٌّٛاؾٔخ ث١ٓ اٌؽ جبد ٚاٌعٚافغ ٚاال٘عاف، وػٌه رسم١ك اٌزٛافك االخزّبػٟ ِٓ ضالي 
ز١ث رف١ع اٌعؼاقبد أْ ٘إالا االفؽاظ  ٠ّزٍىْٛ . اٌمعؼح ػٍٝ ئلبِخ ػاللبد اخزّبػ١خ ِمجٌٛخ
ِكزٜٛ طسٟ ألً ِٓ األشطبص اٌطجؼ١١ٓ، وػٌه ٠ؼبْٔٛ ِٓ ظؽٚف رؼ١ك ِشبؼوزُٙ فٟ 
ز١ث رإ٠ع اٌعؼاقبد . (Altman & Bernstein, 2008)األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ ِمبؼٔخ ثغ١ؽُ٘ 
زبخخ ٘إالا األشطبص ئٌٝ فُٙ ظٚافؼُٙ ٚا٘زّبِبرُٙ ٌّكبػعرُٙ فٟ االٔطؽاؽ فٟ اٌّدزّغ 
(Deci & Ryan, 2002).  
٠ٚؽٜ اٌجبزثْٛ أْ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ رإثؽ فٟ رشى١ً شطظ١خ اٌؽ٠بػٟ، ٚركبػع فٟ رسك١ٓ 
رفبػٍٗ االخزّبػٟ، ٚركبُ٘ فٟ ؾ٠بظح ضجؽرٗ ٚرشى١ً قٍٛوٗ االخزّبػٟ اٌّمجٛي، ٚ٘ػا وٍٗ ٠كبُ٘ 
فٟ رسك١ٓ ِظب٘ؽ اٌظسخ إٌفك١خ ٌع٠ُٙ ِٓ ضالي ر١ّٕخ لعؼرُٙ ػٍٝ ئلبِخ ػاللبد اخزّبػ١خ 
.  ِمجٌٛخ، ٚرسك١ٓ لعؼرُٙ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼغٛؽبد اٌس١بر١خ اٌّطزٍفخ
أهًُت انذراست 
ٕ٘بن زبخخ ِبقخ ٌّؼؽفخ ا٘زّبِبد ٚزبخبد ٚظٚافغ اٌؽ٠بػ١١ٓ غٚٞ اٌسبخبد اٌطبطخ، 
ٚاٌػٞ ِٓ شأٔٗ اٌّكبّ٘خ فٟ ر١ّٕخ ظٚافؼُٙ اٌػار١خ ٌالقزّؽاؼ فٟ اٌّشبؼوخ  اٌفؼبٌخ فٟ األٔشطخ 
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اٌؽ٠بػ١خ ِٓ اخً اٌّكبّ٘خ فٟ رسك١ٓ ٔٛػ١خ اٌس١بح ٚاوكبثُٙ اٌمعؼح ػٍٝ ئلبِخ اٌؼاللبد 
: االخزّبػ١خ اٌّمجٌٛخ، ٌػٌه رىّٓ أ١ّ٘خ اٌعؼاقخ فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خ
رؼزجؽ ِٓ اٌعؼاقبد اٌم١ٍٍخ اٌزٟ ا٘زّذ ثبٌظسخ إٌفك١خ ٌالػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ  .1
. اٌّزسؽوخ
ا٘زّذ اٌعؼاقخ ثبٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚظٚؼ٘ب اٌجبؼؾ فٟ ِكبػعح الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ  .2
. االٔطؽاؽ فٟ اٌّدزّغ، ٚرى٠ٛٓ اٌؼاللبد االخزّبػ١خ اٌّمجٌٛخ
رٕبٌٚذ اٌعؼاقخ ػ١ٕخ ِّٙخ فٟ اٌّدزّغ ٟٚ٘ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ،  .3
. ُٚ٘ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ػغٛؽبد ِطزٍفخ ٔبردخ ػٓ اػبلزُٙ
رؿٚظٔب ٘ػٖ اٌعؼاقخ ثج١بٔبد ػٓ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚػاللزٙب ثبٌظسخ إٌفك١خ ٌؼ١ٕخ  .4
اٌعؼاقخ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ رٛظ١ف رٍه اٌج١بٔبد اٌؽل١ّخ فٟ ِكبػعرُٙ ػٍٝ رسك١ٓ ٔٛػ١خ 
. اٌس١بح ٚاالٔطؽاؽ فٟ اٌّدزّغ
ٌفذ ػٕب٠خ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ؼ٠بػخ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ئٌٝ أ١ّ٘خ ر١ّٕخ ِكزٜٛ  .5
. اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌعٜ ٘إالا اٌالػج١ٓ
يشكهت انذراست 
٠ؼبٟٔ االفؽاظ غٚٞ االزز١بخبد اٌطبطخ اٌىث١ؽ ِٓ اٌؼغٛؽبد إٌفك١خ ٚاٌزسع٠بد ا١ِٛ١ٌخ، 
ز١ث . ثبإلػبفخ ئٌٝ االوزئبة، ٚػعَ اٌمعؼح ػٍٝ ئلبِخ ػاللبد اخزّبػ١خ ِمجٌٛخ ِغ االضؽ٠ٓ
ركبُ٘ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ثىبفخ ِدبالرٙب فٟ زدت اٌكٍٛن  ١ؽ اٌّؽ ٛة ف١ٗ، ٚركبػع ػٍٝ رسم١ك 
ٚػ١ٍٗ فاْ ظؼاقخ شطظ١خ اٌؽ٠بػ١١ٓ اٌّشبؼو١ٓ فٟ ؼ٠بػخ . اٌزٛافك إٌفكٟ ٚاالخزّبػٟ ٌع٠ُٙ
وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ٠ّىٓ أْ ٠كبػع فٟ اٌزٕجإ ثكٍٛوُٙ ٚزً ِشبوٍُٙ اٌزٟ ٠ّىٓ 
وػٌه ِٓ ضالي ضجؽح ٚػًّ اٌجبزث١ٓ ِغ الػجٟ . أْ رظٙؽ فٟ فزؽاد ِؼ١ٕخ ِٓ ز١برُٙ اٌؽ٠بػ١خ
وؽح اٌكٍخ ٚخعٚا أْ ٕ٘بن ػؼف فٟ اال٘زّبَ ثبٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚػعَ اٌّبَ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ٘ػٖ 
اٌؽ٠بػخ ثأ١ّ٘خ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚػاللزٙب ثبٌظسخ إٌفك١خ، ٚاٌػٞ ثعٚؼٖ ٠ّىٓ أْ ٠ٕؼىف قٍجب 
ٚأطاللب . ػٍٝ شطظ١خ ٘إالا اٌالػج١ٓ ٚػعَ االقزّؽاؼ فٟ ِّبؼقخ األٔشطخ اٌجع١ٔخ ثشىً ػبَ
ِٓ ظٚؼ ِٚكبّ٘خ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ رسك١ٓ لعؼح ٘إالا اٌالػج١ٓ ػٍٝ ئلبِخ اٌؼاللبد 
االخزّبػ١خ اٌّمجٌٛخ فٟ اٌّدزّغ، ٚر١ّٕخ لعؼرُٙ ػٍٝ ِٛاخٙخ ِزطٍجبد اٌس١بح ا١ِٛ١ٌخ، ٚثبٌزبٌٟ 
ًا ٌال٘زّبَ ثىً ِب ِٓ شأٔٗ ِكبػعرُٙ، . االقزّؽاؼ فٟ ِّبؼقخ األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ ِّب شىً ظافؼب
ٌػٌه لبَ اٌجبزثْٛ ثٙػٖ اٌعؼاقخ اٌزٟ لع رؿٚظٔب ثج١بٔبد ؼل١ّخ ركبُ٘ فٟ ٌفذ ػٕب٠خ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ 
. ٘ػٖ اٌؽ٠بػخ ئٌٝ أ١ّ٘خ ٚظٚؼ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ اإل٠دبثٟ ػٍٝ شطظ١خ ٘إالا اٌالػج١ٓ
أهذاف انذراست 
: ٘عفذ اٌعؼاقخ اٌزؼؽف ئٌٝ
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ .1
. ِكزٜٛ اٌظسخ إٌفك١خ ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ .2
ػاللخ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ثبٌظسخ إٌفك١خ ٌعٜ الػجٟ إٌّزطت األؼظٟٔ ٌىؽح اٌكٍخ  .3
. ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ
تساؤالث انذراست 
: ٘عفذ اٌعؼاقخ اإلخبثخ ػٓ اٌزكبؤالد ا٢ر١خ
ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ؟  .1 ِب
ِكزٜٛ اٌظسخ إٌفك١خ ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ؟  .2 ِب
ػاللخ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ثبٌظسخ إٌفك١خ ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ  .3 ِب
اٌّزسؽوخ؟ 
يصطهحاث انذراست 
ٟ٘ ؾ٠بظح ضجؽح االٔكبْ ِٓ ضالي األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌزٟ ثعٚؼ٘ب : انثمافت انرَاضُت
(. Shafei, 2001)ركبُ٘ فٟ فُٙ ٚرمع٠ؽ أفؼً ٌٍج١ئخ اٌزٟ ٠دع االفؽاظ أٔفكُٙ خؿَا ِٕٙب 
ٟ٘ اٌزى١ف ٚاٌزالؤَ ِغ ِزطٍجبد اٌس١بح، ثّؼٕٝ اٌزٛافك ِغ إٌفف : انصحت انُفسُت
ٚا٢ضؽ٠ٓ ٌزسم١ك اٌسع األلظٝ ِٓ إٌدبذ ٚاٌؽػٝ ٚاٌكٍٛن االخزّبػٟ اٌك١ٍُ ٚاٌمعؼح ػٍٝ 
(. Hassan, 2001)ِٛاخٙخ زمبئك اٌس١بح 
ٟ٘ ؼ٠بػخ خّبػ١خ رٍؼت ث١ٓ فؽ٠م١ٓ، ٠ٚزىْٛ وً : كرة انسهت عهً انكراسٍ انًتحركت
ز١ث ٠زُ ركد١ً إٌمبؽ ِٓ . فؽ٠ك ِٓ ضّكخ الػج١ٓ، ٚرزطٍت ُِٕٙ ِٙبؼاد ف١ٕخ ٚلعؼاد ثع١ٔخ
ضالي ؼِٟ اٌىؽح ثب١ٌع ثبردبٖ اٌكٍخ
()
 .
يداالث انذراست  
رُ ئخؽاا اٌعؼاقخ ػٍٝ الػجٟ إٌّزطت األؼظٟٔ ٌىؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ : انًدال انبشرٌ
. اٌّزسؽوخ
ػّبْ - رُ ئخؽاا اٌعؼاقخ فٟ ِمؽ ارسبظ وؽح اٌكٍخ ٌػٚٞ اٌسبخبد اٌطبطخ: انًدال انًكاٍَ
، ز١ث رُ 10/3/2018 – 10/1رُ ئخؽاا اٌعؼاقخ فٟ اٌفزؽح اٌؿ١ِٕخ ِب ث١ٓ : انًدال انسيٍُ
. 25/2/2018َ- 20رٛؾ٠غ أظاح اٌعؼاقخ فٟ اٌفزؽح ِب ث١ٓ 
                                                           
 .ئخؽائٟ ()
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2020 (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)يدهت خايعت انُداذ نألبحاث 
انذراساث انسابمت 
 ظؼاقخ ٘عفذ ٌٍزؼؽف ئٌٝ ِكزٜٛ اٌثمبفخ  ,Zureiqat & Abdel Fattah)2014)أخؽٜ 
وػٌه اٌزؼؽف ئٌٝ اإلٔدبؾاد اٌؽ٠بػ١خ اٌّعؼق١خ . اٌؽ٠بػ١خ ٌعٜ اإلظاؼاد اٌّعؼق١خ اٌسى١ِٛخ
ٚػاللخ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌإلظاؼاد اٌّعؼق١خ ثبإلٔدبؾاد اٌؽ٠بػ١خ . فٟ ظً رٍه اإلظاؼاد
ئظاؼٞ رُ  (26)ٌٚزسم١ك غٌه أقزطعَ اٌجبزثبْ إٌّٙح اٌٛطفٟ ػٍٝ ػ١ٕخ رىٛٔذ . اٌّعؼق١خ
ٚأظٙؽد ٔزبئح . ٚأقزطعَ اٌجبزثبْ االقزجبٔخ وأظاح ٌدّغ اٌج١بٔبد. اضز١بؼُ٘ ثبٌطؽ٠مخ اٌؼّع٠خ
اٌعؼاقخ أْ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٌعٜ اظاؼاد اٌّعاؼـ فٟ ِع٠ؽ٠خ رؽث١خ اؼثع األٌٚٝ ِؽرفؼخ، 
ٚأْ ِكزٜٛ االٔدبؾ ٌعٜ . ٌٚىٓ ال ٠زفك غٌه ِغ أدبؾاد ِعاؼقُٙ فٟ إٌّبفكبد اٌؽ٠بػ١خ
. ِعاؼـ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ وبْ ِٕطفغ
ثعؼاقخ ٘عفذ اٌزؼؽف ئٌٝ ِكزٜٛ اٌظسخ إٌفك١خ ٚاٌزى١ف  ,Shammari) 2013)ٚلبَ 
ٌٚزسم١ك غٌه اقزطعَ اٌجبزث . اٌعؼاقٟ، وػٌه ئٌٝ ػاللزٙب اٌظسخ إٌفك١خ ثبٌزى١ف اٌعؼاقٟ
ؽبٌت ِٓ ؽالة اٌّؽزٍخ األٌٚٝ فٟ و١ٍخ اٌزؽث١خ  (85)إٌّٙح اٌٛطفٟ ػٍٝ ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 
ٌٍٚسظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌعؼاقخ اقزطعَ اٌجبزث ِم١بـ . (2009/2010) اٌؽ٠بػ١خ ٌٍؼبَ اٌعؼاقٟ
ٚأشبؼد ٔزبئح اٌعؼاقخ ئٌٝ ٚخٛظ اؼرجبؽ ظاي ئزظبئ١ب ث١ٓ . ٌٍظسخ إٌفك١خ ٚاٌزى١ف اٌعؼاقٟ
. ِكز٠ٛبد اٌظسخ إٌفك١خ ٚاٌزى١ف اٌعؼاقٟ
 ظؼاقخ ٘عفذ ئٌٝ رم١ُ ٔٛػ١خ اٌس١بح ٌعٜ الػجٟ (Chatzilclecas, et al. 2013)ٚأخؽٜ 
ٌٚزسم١ك غٌه أقزطعَ . وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ رجؼب ٌّكزٜٛ ِّبؼقخ إٌشبؽ اٌجعٟٔ
الػت وؽح قٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ، ز١ث رُ رمك١ُ ػ١ٕخ  (34)اٌجبزثْٛ ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ 
اٌعؼاقخ ئٌٝ ِدّٛػز١ٓ ازعّ٘ب ػبثطخ ِبؼقذ إٌشبؽ اٌجعٟٔ ِؽح فٟ األقجٛع ٚرىٛٔذ ِٓ 
. الػت (18)ٚرىٛٔذ ِٓ  (6- 3)الػت، ٚاألضؽٜ ردؽ٠ج١خ ِبؼقذ إٌشبؽ اٌجعٟٔ  (16)
ٚأظٙؽد ٔزبئح اٌعؼاقخ اضزالف فٟ ٔٛػ١خ اٌس١بح رجؼب ٌّّبؼقخ إٌشبؽ اٌجعٟٔ ثّؼٕٝ ٕ٘بن فؽٚق 
. ظاٌخ ئزظبئ١ب فٟ ٔٛػ١خ اٌس١بح رجؼب ٌّكزٜٛ ِّبؼقخ إٌشبؽ اٌجعٟٔ ٌٚظبٌر اٌّدّٛػخ اٌزدؽ٠ج١خ
 ظؼاقخ ٘عفذ ئٌٝ اٌزسمك ِٓ اٌطظبئض اٌشطظ١خ ٌعٜ (Goran, et al. 2012)ٚأخؽٜ 
الػجٟ وؽح اٌكٍخ اٌّسزؽف١ٓ ٚالػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ، ثُ ِمبؼٔخ رٍه 
الػت وؽح  (54)ٌٚزسم١ك غٌه اقزطعَ اٌجبزث ػ١ٕخ رىٛٔذ ِٓ . اٌطظبئض ث١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ
الػت وؽح قٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ  (25)الػت وؽح قٍخ ِسزؽف، ٚ (29): قٍخ ػٍٝ إٌسٛ ا٢رٟ
ٌٍطظبئض  (Cattell 16PF) ٌٍٚسظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌعؼاقخ رُ اقزطعاَ اقزجبٔخ .اٌّزسؽوخ
ٚأظٙؽد ٔزبئح اٌعؼاقخ ئٌٝ ٚخٛظ اضزالف فٟ اٌطظبئض اٌشطظ١خ ث١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ . إٌفك١خ
ٌٚظبٌر الػجٟ وؽح اٌكٍخ اٌّسزؽف١ٓ فٟ اٌعافؼ١خ ٌّّبؼقخ إٌشبؽ اٌجعٟٔ ٚاٌك١طؽح ٚاٌس٠ٛ١خ، 
وػٌه أظٙؽد ٔزبئح اٌعؼاقخ أْ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ أوثؽ ػبؽف١خ ٌىٓ 
. ٌع٠ُٙ ٔمض فٟ رمع٠ؽ اٌػاد ٚألً اقزؼعاظ ٌٍؼًّ اٌدّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ
ثعؼاقخ ٘عفذ ئٌٝ ئػعاظ ِم١بـ ٌٍزٛافك إٌفف  ,Ahmed & Mahdi) 2002)ٚلبَ 
اخزّبػٟ ٌٍٚثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ، وػٌه اٌزؼؽف ئٌٝ ِكزٜٛ اٌزٛافك إٌفف اخزّبػٟ ٚاٌثمبفخ 
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌٚزسم١ك غٌه اقزطعَ اٌجبزثبْ ػ١ٕخ ِٓ . اٌؽ٠بػ١خ، ٚئ٠دبظ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٌعٜ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ
ٚأظٙؽد ٔزبئح . ظ٠بٌٟ، ٚرُ اضز١بؼُ٘ ثطؽ٠مخ ػشٛائ١خ- ؽبٌت اٌّؽزٍخ اٌطزب١ِخ ثّؼٙع اٌّؼ١ٍّٓ
اٌعؼاقخ ئٌٝ ٚخٛظ ػاللخ اؼرجبؽ ظاٌخ ئزظبئ١ب ث١ٓ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌزٛافك إٌفف 
اخزّبػٟ، وػٌه ال رٛخع فؽٚق غاد ظالٌخ ئزظبئ١خ ٌعٜ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ فٟ ِكزٜٛ اٌثمبفخ 




. اقزطعاَ اٌجبزثْٛ إٌّٙح اٌٛطفٟ ثاقٍٛثٗ اٌّكسٟ ٌّٕبقجزٗ ٚؽج١ؼخ اٌعؼاقخ ٚأ٘عافٙب
يدتًع انذراست 
َ ٚاٌجبٌغ 2017رىْٛ ِدزّغ اٌعؼاقخ ِٓ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ٌٍؼبَ 
 الػت (40)ػعظُ٘ 
عُُت انذراست  
رُ اضز١بؼ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ ثبٌطؽ٠مخ اٌؼّع٠خ، ز١ث رىٛٔذ ِٓ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ 
.  ِٓ ِدزّغ اٌعؼاقخ% 75 الػت ٠ّثٍْٛ ِب ٔكجزٗ 30اٌّزسؽوخ ٚاٌجبٌغ ػعظُ٘ 
أداة انذراست 
ٌإلخبثخ ػٓ ركبؤالد اٌعؼاقخ أقزطعَ اٌجبزثْٛ االقزجبٔخ وأظاح ٌدّغ اٌج١بٔبد زٛي 
ِٛػٛع اٌعؼاقخ ٚرطج١مٙب ػٍٝ أفؽاظ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ، ٚلبِٛا ثارجبع اٌططٛاد ا٢ر١خ فٟ رظ١ُّ 
: االقزجبٔخ
االؽالع ػٍٝ ثؼغ اٌّؽاخغ اٌؼ١ٍّخ اٌّطزٍفخ ٚاٌعؼاقبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌعؼاقخ  .1
(.  Ahmed & Mahdi  2002 ,؛Shammari, 2013وعؼاقخ )
. رسع٠ع ِسبٚؼ ٚفمؽاد االقزجبٔخ اٌزٟ رم١ف ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ .2
ػؽع االقزجبٔخ ػٍٝ ِدّٛػخ ِٓ اٌطجؽاا اٌّطزظ١ٓ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِعٜ ِٕبقجخ فمؽاد  .3
. ٠ٛػر أقّبا اٌّسى١ّٓ (1)ٚاٌّؽفك  (4)االقزجبٔخ ٌٍكّبد اٌّؽاظ ل١بقٙب ٚػعظُ٘ 
ئخؽاا اٌزؼع٠الد اٌزٟ ؽٍجٙب اٌّسىّْٛ ٌزىْٛ اٌظ١غخ إٌٙبئ١خ ٌألظاح، ٚاٌزٟ رىٛٔذ ِٓ  .4
٠ٛػر االقزجبٔخ  (2)فمؽح، ٚاٌّؽفك  (26)ٚ (اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ)ِسٛؼ٠ٓ 
.  ثظٛؼرٙب إٌٙبئ١خ
رٛؾ٠غ أظاح اٌعؼاقخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌعؼاقخ فٟ اٌفزؽح ِب ث١ٓ  .5  .25/2/2018 – 20/2رُ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2020 (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)يدهت خايعت انُداذ نألبحاث 
 سهى االستدابت
أٚافك ثعؼخخ وج١ؽح )رُ اقزطعاَ قٍُ ١ٌىؽد اٌطّبقٟ ٌالقزدبثخ ػٍٝ فمؽاد أظاح اٌعؼاقخ 
ظؼخبد، أٚافك  (3)ظؼخبد، أٚافك ثعؼخخ ِزٛقطخ  (4)ظؼخبد، أٚافك ثعؼخخ وج١ؽح  (5)خعاًا 
، ٚرُ رسع٠ع ضّكخ ِكز٠ٛبد ٌٍسىُ ػٍٝ ِكزٜٛ (ظؼخخ ٚازعح)ظؼخخ، ال أٚافك  (2)ثعؼخخ ل١ٍٍخ 
: اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ ٌالػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ػٍٝ إٌسٛ ا٢رٟ
 84 % فأوثؽ ِكزٜٛ ِؽرفغ خعاًا
 68 - ِٓ ًِكزٜٛ ِؽرفغ % 84أل
 52 - ِٓ ًِكزٜٛ ِزٛقؾ % 68أل
 36 - ِٓ ًِكزٜٛ ِٕطفغ % 52أل
  ِٓ ًِكزٜٛ ِٕطفغ خعاًا % 36أل
 انًعايالث انعهًُت ألداة خًع انبُاَاث
صذق األداة  
ٌٍزسمك ِٓ ِالئّخ أظاح اٌعؼاقخ فٟ ل١بـ ِب ٚػؼذ ألخٍٗ، لبَ اٌجبزثْٛ ثبقزطعاَ طعق 
ِسى١ّٓ ِٓ زٍّخ شٙبظح اٌعوزٛؼاٖ فٟ و١ٍخ اٌزؽث١خ  (4)اٌّسزٜٛ ِٓ ضالي ػؽػّٙب ػٍٝ 
. اٌؽ٠بػ١خ فٟ اٌدبِؼخ االؼظ١ٔخ ٚا١ٌؽِٛن، ٚرُ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ثظٛؼرٙب إٌٙبئ١خ
ثباث األداة  
رُ زكبة ِؼبًِ اٌثجبد ٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد االقزجبٔخ، ثُ األظاح وىً ثبقزطعاَ االركبق 
الػج١ٓ ِٓ  (5)ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ  (Cronbach's Alpha)اٌعاضٍٟ ٌّؼبًِ وؽٚٔجبش أٌفب 
. ٠ٛػر غٌه (1)ضبؼج ػ١ٕخ اٌعؼاقخ، ٚاٌدعٚي 
 .ٔزبئح اضزجبؼ االركبق اٌعاضٍٟ ٌّؼبًِ ثجبد وؽٚٔجبش اٌفب (:1)خذول 
 انثباث انًدال
 *0.81 اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ  
 *0.79 اٌظسخ إٌفك١خ
 0.80انًدال ككم 
(. 0.81-0.79)أْ ِؼبِالد اٌثجبد فٟ أظاح اٌعؼاقخ رؽاٚزذ ِب ث١ٓ  (1)٠ش١ؽ اٌدعٚي 
. ٟٚ٘ رفٟ ثأ ؽاع اٌعؼاقخ (0.80)ٚثٍغ اٌثجبد اٌىٍٟ ٌٍّم١بـ 
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نًعانداث اإلحصائُت ا
ِٚؼبًِ . رُ اقزطعاَ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ، ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ، ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ
   Pearson. ِٚؼبًِ االؼرجبؽ ث١ؽقْٛ. (Cronbach's Alpha)وؽٚٔجبش أٌفب 
عرض انُتائح ويُالشتها 
يا يستىي انثمافت انرَاضُت نذي  ركبؤي اٌعؼاقخ األٚي ٚاٌػٞ ٠ٕض ػٍٝ ػٌٓإلخبثخ 
 ٌٚإلخبثخ ػٓ ٘ػا اٌزكبؤي رُ اقزطعاَ اٌّزٛقطبد العبٍ كرة انسهت عهً انكراسٍ انًتحركت؟
 .٠ٛػر غٌه (2) ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ، ٚاٌدعٚي اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ













ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ 
ػٍٝ ر١ّٕخ اٌمعؼاد اٌؼم١ٍخ 
. ٌالػت




ركبػع اٌّّبؼقخ اٌؽ٠بػخ 
ػٍٝ اوزكبة اٌؼبظاد 
.  اٌظس١خ اٌك١ٍّخ
 ِؽرفغ  4 %82 0.44 4.1
3 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ 
.  ػٍٝ اٌزى١ف االخزّبػٟ
 ِؽرفغ  7 %75.6 0.8 3.78
4 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ 
ػٍٝ ضٍك اٌّٛاؽٕخ 
. اٌظبٌسخ
 ِؽرفغ  3 %83.2 0.33 4.16
5 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ 
. ػٍٝ رٕظ١ُ اٌؼًّ اإلظاؼٞ
ِزٛقؾ  14 %60 0.99 3
6 
اشدغ ِّبؼقخ إٌشبؽ 
 ظل١مخ 30اٌؽ٠بػٟ ٌّعح 
ًا  . ١ِٛ٠ب
 ِؽرفغ  8 %73 0.33 3.65
7 
أٔدؿ ثؼغ اٌّٙبَ ظْٚ 
.  االػزّبظ ػٍٝ اٌك١بؼح
 ِؽرفغ 8 %73 1.46 3.65
8 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ 
ػٍٝ اٌزفبػً ِغ اٌّدزّغ 
. اٌّسٍٟ
 ِؽرفغ  11 %72 1.23 3.6
9 
أزؽص ػٍٝ اٌّشبؼوخ فٟ 
األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ اٌّطزٍفخ   
 ِؽرفغ 12 %68.8 0.67 3.44
9
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2020 (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)يدهت خايعت انُداذ نألبحاث 












أزؽص ػٍٝ ِزبثؼخ األضجبؼ 
.  اٌؽ٠بػ١خ
 ِؽرفغ 4 %82 1.3 4.1
11 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ فٟ 
. اٌٛلب٠خ ِٓ أِؽاع اٌؼظؽ




ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ فٟ 
ر١ّٕخ اٌدٛأت إٌفك١خ 
. ٌالػت
 ِزٛقؾ 13 %61 0.61 3.05
13 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ فٟ 
ر١ّٕخ اٌمعؼاد اٌجع١ٔخ 
. ٌالػت
 ِؽرفغ 8 %73 0.24 3.65
14 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ فٟ 
ر١ّٕخ اٌظفبد اٌم١بظ٠خ 
. ٌالػج١ٓ
 ِؽرفغ 6 %80 0.78 4
 يرتفع  74.8% 0.53 3.74انًمُاش انكهٍ 
ئٌٝ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٌفمؽاد ِدبي اٌثمبفخ  (2)٠ش١ؽ اٌدعٚي 
( 3.74)، ث١ّٕب ثٍغ (4.93- 3)اٌؽ٠بػ١خ، ز١ث رؽاٚذ اٌّزٛقؾ اٌسكبثٟ ٌٍفمؽاد ِب ث١ٓ 
 . ٌٍّم١بـ وىً ٚثعؼخخ ِؽرفؼخ
أْ ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ركبػع فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (11) ز١ث زظٍذ اٌفمؽح
 .Miyahara, et al)ٚ٘ػا ٠زفك ٚظؼاقخ . (4.93) ػٍٝ أػٍٝ ِزٛقؾ زكبثٟ" أِؽاع اٌؼظؽ
اٌزٟ اشبؼد ئٌٝ اٌعٚؼ اإل٠دبثٟ ٌّّبؼقخ األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ ثىبفخ اشىبٌٙب ػٍٝ اٌسبٌخ  (2008
 . اٌظس١خ ٚاالخزّبػ١خ
 ػٍٝ ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ ر١ّٕخ اٌدٛأت "ٚاٌزٟ رٕض  (12)ٚخباد اٌفمؽح 
ثبٌؽ ُ ِٓ ٔزبئح اٌعؼاقبد اٌزٟ رش١ؽ ئٌٝ  (3.05)ٚثّزٛقؾ  (13)إٌفك١خ ٌالػت فٟ اٌّؽرجخ 
أْ الػجٟ  (Martin, 2008)اٌعٚؼ اإل٠دبثٟ ٌألٔشطخ اٌجع١ٔخ ػٍٝ اٌدٛأت إٌفك١خ ز١ث ٠ش١ؽ 
 وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ لبظؼ٠ٓ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ األفىبؼ اٌّإٌّخ إٌبردخ ػٓ 
ٚثبٌزبٌٟ رسك١ٓ وبفخ اٌدٛأت إٌفك١خ ٌٙإالا اٌالػج١ٓ وبٌعافؼ١خ، ٚ٘ػا ٠زفك ٚظؼاقخ . اػبلزُٙ
(Paunic, 2007)  ٓاٌزٟ أشبؼد أْ ؼ٠بػخ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ركبُ٘ فٟ رسك١
 . اٌطظبئض إٌفك١خ
" ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ اٌزى١ف االخزّبػٟ"ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (3)أِب اٌفمؽح 
اٌزٟ  (Paunic, 2007)ٚ٘ػا ٠زفك ٚظؼاقخ  (3.78)ٚثّزٛقؾ ثٍغ  (7)فدباد فٟ اٌزؽر١ت 
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشبؼد أْ ؼ٠بػخ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ركبُ٘ فٟ رسك١ٓ ِٙبؼاد االرظبي 
 . ٚاٌزٛاطً ِغ االضؽ٠ٓ، وػٌه رإظٞ ئٌٝ رسك١ٓ اٌدٛأت ٚاالخزّبػ١خ ٌع٠ُٙ
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌؼًّ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (5)ث١ّٕب زظٍذ اٌفمؽح 
٠ٚؼؿٚ اٌجبزثْٛ غٌه ئٌٝ أْ ِؼظُ ٘إالا اٌالػج١ٓ ال . (3)ػٍٝ ألً ِزٛقؾ ٚاٌجبٌغ " اإلظاؼٞ
. ٠ٙزّْٛ ثبٌؼًّ اإلظاؼٞ ٠ٚىْٛ رؽو١ؿُ٘ ػٍٝ ِّبؼقخ األٔشطخ اٌؽ٠بػ١خ
يا يستىي انصحت انُفسُت نذي العبٍ  ركبؤي اٌعؼاقخ اٌثبٟٔ ٚاٌػٞ ٠ٕض ػٍٝ ػٌٓإلخبثخ 
 ٌٚإلخبثخ ػٓ ٘ػا اٌزكبؤي رُ اقزطعاَ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ كرة انسهت عهً انكراسٍ انًتحركت؟
 .٠ٛػر غٌه (3) ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ، ٚاٌدعٚي ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ












ٌعٞ اٌعافغ ٌّّبؼقخ إٌشبؽ 
 اٌجعٟٔ ثبقزّؽاؼ
 ِؽرفغ  10 73 1.02 3.65
2 
ٌعٞ اٌثمخ ثبٌٕفف ثأظائٟ 
 ثبٌّٕبفكخ
 ِؽرفغ  8 75.6 1.01 3.78
3 
اشؼؽ ثزٛرؽ ػٕع إٌّبفكبد 
 اٌؽ٠بػ١خ
ِؽرفغ   5 80 1.34 4
4 
اشؼؽ ثبالٔكدبَ ِغ خ١ّغ 
 اػؼبا اٌفؽ٠ك




اقبػع ا٢ضؽ٠ٓ فٟ ا٠دبظ 
 زٍٛي ٌّشىالرُٙ
 ِؽرفغ 12 69 0.88 3.45
6 
اقزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ وبفخ 
 اٌّشىالد اٌزٟ رٛخٕٟٙ
 ِؽرفغ  5 80 0.78 4
7 
اقزط١غ اٌم١بَ ثبالقزؽضبا 
 ػٕع اٌسبخخ
 ِؽرفغ  9 75 0.85 3.75
8 
اقزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ 
 أفؼبالرٟ
 ِؽرفغ 11 70.8 1.14 3.54
9 
اقبِر ا٢ضؽ٠ٓ ػٕع 
 اؼرىبثُٙ اضطبا ثسمٟ
 ِؽرفغ  5 80 1.31 4
10 
اقزط١غ رى٠ٛٓ ػاللبد 
اخزّبػ١خ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ 
 ثكٌٙٛخ
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اشؼؽ ثبٌكؼبظح ػٕع 
 االشزؽان ثبٌّٕبفكبد




ازبفع ػٍٝ رؽو١ؿٞ ضالي 
 إٌّبفكبد
 ِؽرفغ  4 82 0.44 4.10
 يرتفع   79.9 0.56 3.99انًمُاش انكهٍ 
ئٌٝ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽافبد اٌّؼ١بؼ٠خ ٌفمؽاد ِدبي اٌثمبفخ  (3)٠ش١ؽ اٌدعٚي 
( 3.99)، ث١ّٕب ثٍغ (4.87- 3.45)اٌؽ٠بػ١خ، ز١ث رؽاٚذ اٌّزٛقؾ اٌسكبثٟ ٌٍفمؽاد ِب ث١ٓ 
 . ٌٍّم١بـ وىً ٚثعؼخخ ِؽرفؼخ
اقزط١غ رى٠ٛٓ ػاللبد اخزّبػ١خ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (10) ز١ث زظٍذ اٌفمؽح
ٚ٘ػا ٠ؼىف اٌعٚؼ اإل٠دبثٟ ٌٍثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ  (4.87)ػٍٝ أػٍٝ ِزٛقؾ زكبثٟ ٚاٌجبٌغ " ثكٌٙٛخ
اٌزٟ أشبؼد أْ ؼ٠بػخ وؽح اٌكٍخ  (Paunic, 2007)فٟ اٌّدبي االخزّبػٟ ٚ٘ػا ٠زفك ٚظؼاقخ 
ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ركبُ٘ فٟ رسك١ٓ ِٙبؼاد االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ االضؽ٠ٓ، وػٌه رإظٞ 
اٌزٟ  (Goran, et al. 2012)ٌىٕٙب ال رزفك ٚظؼاقخ . ئٌٝ رسك١ٓ اٌدٛأت ٚاالخزّبػ١خ ٌع٠ُٙ
أشبؼد أْ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ أوثؽ ػبؽف١خ ٌىُٕٙ ألً اقزؼعاظ ٌٍؼًّ 
 . اٌدّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ
أشؼؽ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (11)اال أْ ٘ػٖ إٌز١دخ رٕكدُ ٚإٌزبئح اٌّزسممخ فٟ اٌفمؽح 
ٚغٌه  (4.53)ٚاٌزٟ خباد ثبٌزؽر١ت اٌثبٟٔ ٚثّزٛقؾ ثٍغ " ثبٌكؼبظح ػٕع االشزؽان ثبٌّٕبفكبد
ٌٍٕزبئح اإل٠دبث١خ ٌٍثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚظٚؼ٘ب فٟ رسك١ٓ اٌدٛأت إٌفك١خ ٌالػج١ٓ ٚ٘ػٖ إٌز١دخ رزفك 
اٌزٟ اشبؼد أْ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ لبظؼ٠ٓ  (Martin, 2008)ٚظؼاقخ 
ٚثبٌزبٌٟ رسك١ٓ وبفخ اٌدٛأت إٌفك١خ . ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ األفىبؼ اٌّإٌّخ إٌبردخ ػٓ اػبلزُٙ
اٌزٟ أشبؼد أْ ؼ٠بػخ وؽح  (Paunic, 2007)ٌٙإالا اٌالػج١ٓ وبٌعافؼ١خ، ٚ٘ػا ٠زفك ٚظؼاقخ 
 . اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ركبُ٘ فٟ رسك١ٓ اٌطظبئض إٌفك١خ
اشؼؽ ثبالٔكدبَ ِغ خ١ّغ اػؼبا "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (4)وػٌه رٕكدُ ِغ ٔزبئح اٌفمؽح 
 Goran, et)ٌىٕٙب ال رزفك ٚظؼاقخ  (4.32)ٚثّزٛقؾ ثٍغ  (3)ٚاٌزٟ زممذ اٌزؽر١ت " اٌفؽ٠ك
al. 2012)  ًاٌزٟ أشبؼد أْ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ أوثؽ ػبؽف١خ ٌىُٕٙ أل
 . اقزؼعاظ ٌٍؼًّ اٌدّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ
" اقبػع ا٢ضؽ٠ٓ فٟ ا٠دبظ زٍٛي ٌّشىالرُٙ"ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (5)ث١ّٕب زظٍذ اٌفمؽح 
اٌزٟ  (Goran, et al. 2012)ٟٚ٘ رٕكدُ ٚظؼاقخ . (3.45)ػٍٝ اٌزؽر١ت األض١ؽ ٚثّزٛقؾ ثٍغ 
أشبؼد أْ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ أوثؽ ػبؽف١خ ٌىُٕٙ ألً اقزؼعاظ ٌٍؼًّ 
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 2020، (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)ـــــ يدهت خايعت انُداذ نألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚؼثّب رش١ؽ ٘ػٖ إٌزبئح ئٌٝ أْ ٘إالا اٌالػج١ٓ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ ئلبِخ اٌؼاللبد . اٌدّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ
. االخزّبػ١خ ف١ّب ث١ُٕٙ ٔز١دخ ؽج١ؼخ اطبثزُٙ ِّب لع ٠ؼم١ُٙ ػٍٝ االٔعِبج ٚاٌزى١ف ِغ اٌّدزّغ
هم تىخذ عاللت راث دالنت إحصائُت  ركبؤي اٌعؼاقخ اٌثبٌث ٚاٌػٞ ٠ٕض ػٍٝ ػٌٓإلخبثخ 
بٍُ يستىي انثمافت انرَاضُت و انصحت انُفسُت نذي العبٍ كرة انسهت عهً انكراسٍ 
رُ اقزطعاَ ِؼبًِ االؼرجبؽ ث١ؽقْٛ ث١ٓ ِم١بـ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ انًتحركت؟ 
٠ٛػر غٌه  (4)ٚاٌدعٚي 
 . ٠ٛػر ِؼبًِ االؼرجبؽ ث١ؽقْٛ ث١ٓ ِم١بـ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ(:4)دول ج
انثمافت انرَاضُت  
 0.62اٌظسخ إٌفك١خ 
ئٌٝ ٚخٛظ ػاللخ اؼرجبؽ ث١ٓ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ  (4)٠ش١ؽ اٌدعٚي 
ٌىٕٙب  ١ؽ ػاللخ غاد ظاٌخ ازظبئ١ب ػٕع ِكزٜٛ  (0.62)ٌعٜ الػجٟ وؽح اٌكٍخ ز١ث ثٍغ 
 α ≤ 0.05)) . ٚؼثّب ٠ىْٛ اٌكجت فٟ ػعَ ظٙٛؼ ٘ػٖ اٌعالٌخ ئٌٝ اٌم١ُ اٌّزمبؼثخ ٌٍّزٛقطبد
ٚ٘ػا ِب . اٌسكبث١خ القزدبثبد ػ١ٕخ اٌعؼاقخ ػٍٝ فمؽاد ِدبي اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ
 . ظٙؽ خ١ٍب فٟ اقزدبثبد ػ١ٕخ اٌعؼاقخ
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ ػٍٝ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (12)ففٟ اٌّدبي اٌثمبفٟ زظٍذ اٌفمؽح 
 . "(4.10)اوزكبة اٌؼبظاد اٌظس١خ اٌك١ٍّخ ٚثزٛقؾ ثٍغ 
، "ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ أِؽاع اٌؼظؽ"اٌزٟ رٕض ػٍٝ  (11)ٚاٌفمؽح 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌدٛأت إٌفك١خ ٚثزٛقؾ "ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ  (12)ٚاٌفمؽح 
اٌػٞ اشبؼ ئٌٝ أ١ّ٘خ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ  (Shehadeh, 2009)ٚ٘ػا ٠زفك ِغ . (3.05)ثٍغ 
اٌّدبي اٌظسٟ اٌػٞ ٠ٙعف ئٌٝ ر١ّٕخ لعؼح اٌفؽظ ػٍٝ اال٘زّبَ ثدكعٖ، وػٌه رزفك ٚظؼاقخ 
(2013Al Zyod, )  اٌزٟ اشبؼد ئٌٝ ظٚؼ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ اوزكبة اٌكٍٛو١بد اٌظس١خ
 . اٌك١ٍّخ ٌٍفؽظ
ٚ٘ػا ٠إوع ػٍٝ ظٚؼ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ رشى١ً شطظ١خ اٌؽ٠بػٟ، ٚاٌزٟ ركبػع فٟ 
رسك١ٓ رفبػٍٗ االخزّبػٟ، ٚركبُ٘ فٟ ؾ٠بظح ضجؽرٗ ٚرشى١ً قٍٛوٗ االخزّبػٟ اٌّمجٛي، ٚ٘ػا 
وٍٗ ٠كبُ٘ فٟ رسك١ٓ ِظب٘ؽ اٌظسخ إٌفك١خ ٌع٠ُٙ ِٓ ضالي ر١ّٕخ لعؼرُٙ ػٍٝ ئلبِخ ػاللبد 
.  اخزّبػ١خ ِمجٌٛخ، ٚرسك١ٓ لعؼرُٙ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼغٛؽبد اٌس١بر١خ اٌّطزٍفخ
13
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2020 (2)34انًدهذ  (انعهىو اإلَساَُت)يدهت خايعت انُداذ نألبحاث 
االستُتاخاث 
٠زّزغ الػجٟ ِٕزطت وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ثّكزٜٛ ِؽرفغ ِٓ اٌثمبفخ  .1
. اٌؽ٠بػ١خ
. ٠زّزغ الػجٟ ِٕزطت وؽح اٌكٍخ ػٍٝ اٌىؽاقٟ اٌّزسؽوخ ثّكزٜٛ ِؽرفغ ِٓ اٌظسخ إٌفك١خ .2
.  ٕ٘بن اؼرجبؽ ث١ٓ ِكزٜٛ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ ٚاٌظسخ إٌفك١خ .3
انتىصُاث 
ػؽٚؼح االقزّؽاؼ ثزٛػ١خ اٌالػج١ٓ ثأ١ّ٘خ اٌثمبفخ اٌؽ٠بػ١خ   .1
ػمع اٌعٚؼاد اٌزثم١ف١خ ٌالػج١ٓ إلثؽاؾ ظٚؼ اٌظسخ إٌفك١خ فٟ االٔعِبج ِغ اٌّدزّغ اٌّس١ؾ  .2
رٕظ١ُ ثؼغ األٔشطخ اٌزٟ ِٓ شبٔٙب اٌّكبػعح فٟ االٔعِبج ِغ اٌّدزّغ  .3
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 ( 1) يهحك
أسًاء انًحكًٍُ ورتبهى انعهًُت ويكاٌ عًههى  
يكاٌ انعًم  انرتبت اسى انًحكى انرلى  
خبِؼخ ا١ٌؽِٛن أقزبغ  ظ ِبؾْ ززبٍِخ . أ 1
اٌدبِؼخ األؼظ١ٔخ أقزبغ ظ ثكبَ ِكّبؼ . أ 2
اٌدبِؼخ األؼظ١ٔخ  أقزبغ  ظ ػؽثٟ اٌّغؽثٟ .أ 3

















 لهُهت خذاًا 
 يدال انثمافت انرَاضُت
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ ر١ّٕخ  1
. اٌمعؼاد اٌؼم١ٍخ ٌالػت
     
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ اوزكبة  2
.  اٌؼبظاد اٌظس١خ اٌك١ٍّخ
     
ركبػع ِّبؼقخ ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ  3
.  اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ اٌزى١ف االخزّبػٟ
     
     ركبػع ػٍٝ ضٍك اٌّٛاؽٕخ اٌظبٌسخ   4
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ رٕظ١ُ  5
. اٌؼًّ اإلظاؼٞ
     
 30اشدغ ِّبؼقخ إٌشبؽ اٌؽ٠بػٟ ٌّعح  6
ًا  . ظل١مخ ١ِٛ٠ب
     
أٔدؿ ثؼغ اٌّٙبَ ق١ؽاًا ػٍٝ األلعاَ ثعي  7
.  االػزّبظ ػٍٝ اٌك١بؼح
     
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ ػٍٝ اٌزفبػً ِغ  8
اٌّدزّغ اٌّسٍٟ 
     
أزؽص ػٍٝ اٌّشبؼوخ فٟ األٔشطخ  9
اٌؽ٠بػ١خ اٌّطزٍفخ   
     
     .  أزؽص ػٍٝ ِزبثؼخ األضجبؼ اٌؽ٠بػ١خ 10
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ  11
أِؽاع اٌؼظؽ 
     
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ ر١ّٕخ  12
اٌدٛأت إٌفك١خ ٌالػت 
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 لهُهت خذاًا 
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ ر١ّٕخ  13
اٌمعؼاد اٌجع١ٔخ ٌالػت 
     
ركبػع ِّبؼقخ اٌؽ٠بػ١خ فٟ ر١ّٕخ  14
. اٌظفبد اٌم١بظ٠خ ٌالػج١ٓ
     
 يدال انصحت انُفسُت 
ٌعٞ اٌعافغ فٟ ِّبؼقخ إٌشبؽ اٌجعٟٔ  1
 ثبقزّؽاؼ
     
      ٌعٞ اٌثمخ ثبٌٕفف ثأظائٟ ثبٌّٕبفكخ 2
      اشؼؽ ثزٛرؽ ػٕع إٌّبفكبد اٌؽ٠بػ١خ 3
      اشؼؽ ثبالٔكدبَ  ِغ خ١ّغ اػؼبا اٌفؽ٠ك 4
      اقبػع ا٢ضؽ٠ٓ فٟ ا٠دبظ زٍٛي ٌّشىالرُٙ 5
اقزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ وبفخ اٌّشىالد اٌزٟ  6
 رٛخٕٟٙ
     
      اقزط١غ اٌم١بَ ثبالقزؽضبا ػٕع اٌسبخخ 7
      اقزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ أفؼبالرٟ 8
      اقبِر ا٢ضؽ٠ٓ ػٕع اؼرىبثُٙ اضطبا ثسمٟ 9
اقزط١غ رى٠ٛٓ ػاللبد اخزّبػ١خ ِغ  10
 ا٢ضؽ٠ٓ ثكٌٙٛخ
     
      اشؼؽ ثبٌكؼبظح ػٕع االشزؽان ثبٌّٕبفكبد 11
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